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出雲市は，東西約 30km，南北約 39km，面積は 624.36 ㎢，人口は 175,118 人（平成 27 年 12 月
現在），雲南市は出雲市の南に位置し，面積は 553.18 ㎢，人口は 40,489 人（平成 27 年 12 月末
現在），奥出雲町は雲南市の東南に位置し，面積は 368.01 ㎢，人口は 13,071 人（平成 27 年国勢
























日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
8 月 18 日 
安来市 
広瀬町 基礎語彙 a-1 當山，平山 
基礎語彙 a-2 ペラール，中澤，木部 
基礎語彙 b-1 町，青井 
基礎語彙 b-2 平子，松倉 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
























8 月 19 日 
奥出雲町 
小馬木 文法（一般） 大槻 
文法（一般） 重野，白田 
基礎語彙 a-2 當山，平山 
大馬木 基礎語彙 a-2 當山，平山 
下横田 文法（動詞活用 b） 荻野，又吉，山田，乙武 
基礎語彙 b-1 狩俣，高山，松倉，三樹 
大呂 アクセント 上野，新田，中澤，伊藤 
竹崎 文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
基礎語彙 a-1 ペラール，平子，木部 
基礎語彙 b-2 町，青井 
8 月 20 日 
雲南市 
木次町 語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 狩俣，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
文法（動詞活用 a） 重野，白田，大槻 




語彙 a-1 新田，中澤 
8 月 21 日 
出雲市 
斐川町 語彙 a-1 新田，中澤 
語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 平子，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
アクセント 上野，松倉，伊藤 
平田町 文法（一般） 津田，大槻 
文法（一般） 山田，又吉，乙武 
大社町 文法（動詞活用 a） 重野，白田 




















 安木市   永島茂亀さん（71歳），高松正登さん（70歳），末廣孜さん（67歳）， 
須藤幸義（73歳），加藤弘紀（70歳），田邊洋子さん（71歳）， 
中田進さん（79歳），永島繁さん（69歳），藤木義男さん（66歳） 








出雲市   村上家次さん（81歳），福間花子さん（70歳），今岡照夫さん（82歳）， 
飯塚信芳さん（81歳），杉谷義憲さん（79歳），勝部アサ子さん（84歳）， 
奥野栄さん（64歳），岡克宣さん（64歳），三原廣市さん（歳）， 
渡部幸子さん（72歳） 
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